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８．がん幹細胞様細胞に対する重粒子線の生物学的効果









Shimadzu)にてX線 (200 kV,14.6 mA)または群馬大学重
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12．Cancer Treatment in Nepal:A Historical Background,
Development of Treatment Facilities,Epidemiology and Chalenges for Prevention and Control of Cancer.
Kaloo Sharma Subedi and Pragya Sharma Cancer is becoming leading cause of death worldwide.
More than 70％ of deaths from cancers occur in countries with low and middle income.Cancer of uterine cervix,
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